




摘　要 : 公共部门组织文化是以“公共服务理想”和“公共精神”为基础的一套价值观体系。在我国政府再造过程中 ,
公共部门组织文化发挥着巨大的作用。我们应打破传统官僚文化的影响 , 实施文化战略 , 创建适合我国国情的“企业
家文化”。
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变量 , 是随制度化的产生而逐步形成的 , 是指组织成员
共有的一整套假设、信仰、价值观和行为准则。[1]公共部
门组织文化是指以“公共服务理想”[2]和“公共精神”为










常工作关系 , 是一种社会粘合剂 , 有巨大的内聚作用 ,
把整个组织聚合在一起。
(2) 激励功能。组织文化作为一种意义形成和控制
机制 , 建立组织精神目标和支柱 , 引导和塑造成员的态
度和行为 , 激励全体成员为实现自我价值和组织发展 ,
不断进取。组织文化能将被动行为转化为自觉行为 , 化
外部动力为内部动力 , 并形成组织的统一意志 , 产生激
励效应。
(3) 适应功能。适应是指组织达到组织目标 , 实现
“为民服务”宗旨 , 应付外部因素。组织文化能够指导组
织成员的日常活动 , 以实现一定的目标 , 帮助组织适应
外部环境 , 迅速对服务对象需求或公众的行动作出反应。
二、官僚文化的成因和特点
20世纪初 , 马克斯·韦伯 (Max Weber) 创立了著名
的官僚组织理论。在这种理论的影响下 , 各国政府纷纷






与行政》中所说 ,“政治是国家意志的表现 , 行政是国家
意志的执行”。[3]遵循政治目标是政府的一项政治职能 , 也
是政府公共服务的行为标准 , 从某种意义上说 , 公共服
务也是一种政治制度。在民主社会中 , 政府组织既向权
力机关、立法者负责 ; 又要向公众负责 , 有时还要向政
党或利益集团负责 , 受到来自立法者、政党、利益集团、
大众媒体、公众等各方面的监督 , 生活在一种“被调查
的氛围中”[4] ; 既要承担政治、法律责任 , 又要承担行政、
道德责任。由此导致政府组织胆小怕事 , 不敢轻易犯错 ,
一旦出错 , 它们也急于推卸自己的责任 , 指责其他组织
和个人。
(2) 政府机构是金字塔式的官僚体制 , 官僚体制是
一种多层级的等级制。它设定大量的等级 , 每个等级下
又分设许多子集 , 并设定限制下级发展的权限。在这里 ,
等级支配一切 , 决定了权力、报酬和职业机会 ; 将人们
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的成长和个性的成熟 , 扭曲了人性 , 同时 , 造成内部交
流、沟通受阻 , 压抑了创新精神 , 制造了惰性 , 使组织
成员缺乏想象力 , 组织内官僚作风盛行。
(4) 政府组织常处于垄断和近乎垄断地位。政府是
公共物品和公共服务的主要提供者 , 常处于垄断地位 ,
很少面对顾客和其他竞争者的压力。其主要以内部控制
为中心 , 担心的是预算、人事标准和职位的升迁 , 而不
是考虑如何改善绩效 , 这种自然垄断性 , 往往造成资源



























“企业家文化”, 它以“企业家精神”为核心 , 注重
变革 , 不断创新 , 适应当今世界科学技术飞速发展 , 国
际竞争日益增强的趋势 , 满足政府由统治向治理转变的
需要 , 以顾客为中心 , 树立“服务”意识 , 加强与顾客
之间的交流与沟通 , 不断满足顾客的需求 , 体现“为人
民服务”宗旨 , 有利于改变政府部门的官僚作风 , 改善
公共服务质量 , 增强政府凝聚力 , 从而为社会创造更大
的经济效益和社会效益 ; 以结果为导向 , 引入竞争机制 ,
强调积极的目标 , 具体的结果与产出 , 注重工作的实际









官僚体制的影响。因此 , 我们要打破原有的官僚体制 ,
引入市场机制 , 变高度集权、金字塔式的组织为分权、






心策划 , 构建所期盼的组织文化。首先 , 鼓励大家参与 ,
共同制订组织理念 (包括远景规划、核心价值观和组织
使命) , 将它们与组织的政策、计划和提案结合起来 , 融
入到组织的日常活动中 , 确保组织理念各要素能明白无
误地转换为行为 ; 其次 , 学会分权 , 及时沟通。领导者
应充分信任下属 , 授予下属变革的权力 , 在平等信任的
基础上与下属沟通 , 齐心协力地推进组织变革 ; 最后 ,
树立典范 , 宣传成功。组织者应信守承诺 , 言出必行 ,
成为新文化的典范 ; 及时发现、激励组织中成功的人和
事 , 大力宣传 , 营造一种新文化的氛围。
(3) 坚定信念、破“旧”立“新”。坚定的信念是组
织文化再造成功的基础 , 我们要树立“改革必定成功”
的信心 , 坚定不移地推行改革。首先 , 引入异例 , 破
“旧”立“新”。所谓异例 , 是指原有范式所不能解决的
问题 , 不能解释的现实和不承认存在的事实。[7]引入异例 ,
打破原有思维方式 , 促其产生新的行为方式 ; 同时 ,
“破”、“立”结合 , 确立一套具体明确的新范式 , 引导成
员的思维和行为。如我国广东省的援藏工程 , 创造了一
种新经验 , 促使干部从新角度去思考问题、解决问题 ,
导致新范式的形成。其次 , 坚持不懈地推行新范式。改
革者及其支持者应有耐心 , 做好打持久战的准备 , 持续
不断地推行新范式。
(4) 整合途径 , 优化建设优化组织文化建设 , 这是
高品质组织文化的必经之路。这种优化建设是为增强组
织的整体素质所进行的文化整合和文化创新。首先应对
文化再造的途径进行整合 , 综合各种方法和技术 , 摸索
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